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ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2008
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2008-2009
Πρόεδρος: Bαγγέλης Kαραμανωλάκης, Αντιπρόεδρος: Τριαντάφυλλος Σκλα-
βε­νίτης, Γραμματέας: Μαρία Δαμηλάκου, Ταμίας: Σοφία Ματθαίου, Μέλος: 
Χρήστος Λούκος
ΕξΕΛΕγΚΤΙΚΗ ΕπΙΤΡΟπΗ
Κώστας Λάππας, γιάννης Κόκκωνας, Έλλη Δρούλια
Α΄  Συναντήσεις-συζητήσεις
Στα γραφε­ία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν από τον Οκτώβριο 2007 έως τον 
Νοέμβριο του 2008 (Τε­τάρτε­ς) οι ακόλουθε­ς συναντήσε­ις:
  24.10.2007 γιάννης Κουμπουρλής, Ευρωπαϊκές ιστοριογραφικές επιδράσεις 
προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης του «τρισήμου σχήματος» 
του ελληνικού ιστορισμού.
 Συζητητές: Τάσος Αναστασιάδης, Αλίκη Λαβράνου, Μαργαρίτα 
Μηλιώρη
   7.11.2007 Δημήτρης Μπαχάρας, Μελετώντας τις απαρχές του αντικομμου­
νισμού στην Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’20.
 Συζητητές: Στρατής Μπουρνάζος, Δέσποινα παπαδημητρίου
  21.11.2007 Ίλια Χατζηπαναγιώτη, Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία 
και γραμματεία τον 18ο αιώνα.
 Συζητητές: Όλγα Κατσιαρδή-Hering, γιάννης Καραχρήστος
  16.1.2008 Κώστας Κατσακιώρης, Σχέσεις Ανατολής­Νότου. Η ΕΣΣΔ, η 
Αφρική και ο αραβικός κόσμος στα χρόνια της αποαποικιοποίησης, 
1945­1975.
 Συζητητές: Τάσος Αναστασιάδης, Αντώνης Λιάκος
  30.1.2008 Ελένη πασχαλούδη, Το παρελθόν ως διακύβευμα. Η δεκαετία 
του 1940 στον πολιτικό λόγο της ΕΔΑ, 1950­1967.
 Συζητητές: Ηλίας Νικολακόπουλος, Ιωάννα παπαθανασίου
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  20.2.2008 Δημήτρης Κοντογιώργης, Η ελληνική διάσταση της αλευροβιομη­
χανίας στη Ρουμανία 1880­1914.
 Συζητητές: Ίκαρος Μαντούβαλος, Ελένη Μπε­νέκη
   5.3.2008 Μιχάλης Κοκολάκης, «Κατ’ ανάγκην Έλληνες»: Ο ελληνικός 
εθνικισμός και οι Αλεβήδες της Τουρκίας.
 Συζητητής: γιώργος Μαυρομμάτης.
  19.3.2008 Στάθης Κουτρουβίδης, Συγκέντρωση γης και επενδυτικές πρακτι­
κές στο δήμο Δύμης του Νομού Αχαϊοήλιδος στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα.
 Συζητητές: Εύη Καρούζου, Αλέξης Φραγκιάδης
   2.4.2008 Sebastien Marre, Ο πληθυσμός του ελληνικού βασιλείου (1834­
1914): Πηγές και μεθοδολογία.
 Συζητητής: γιάννης Μπαφούνης
  16.4.2008 Κώστας Ράπτης, Από την αυτοκρατορία των Αψβούργων στα διά­
δοχα κράτη του Μεσοπολέμου: κεντροευρωπαϊκή αριστοκρατία 
σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο.
 Συζητητές: Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Κώστας Λούλος
  14.5.2008 γιάννης Στε­φανίδης, Η μικρή «Μεγάλη Ιδέα». Ο ελληνικός αλυ­
τρωτισμός μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1945­1967).
 Συζητητές: Αλέξης Ηρακλε­ίδης, Σωτήρης Ριζάς
   4.6.2008 Βαγγέλης Κε­χριώτης, Ιστοριογραφικές διαδρομές της Επανάστα­
σης των Νεοτούρκων και η πολιτική κληρονομιά που καλείται να 
διαχειριστεί η σύγχρονη Τουρκία.
 Συζητητής: Κώστας γαβρόγλου, Στέφανος πε­σμαζόγλου
EπITPOπH ΣYNANTHΣEΩN-ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2007-2008:
Τάσος Σακε­λλαρόπουλος, Σία Αναγνωστοπούλου, Νίκος Ανδριώτης, Δημήτρης 
Αρβανιτάκης, Κατε­ρίνα Δέδε­, Έφη Κάννε­ρ, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, γιάν-
νης Καραχρήστος, Κώστας Μέκκας, Λήδα παπαστε­φανάκη.
  15.10.2008 Τριαντάφυλλος Σκλαβε­νίτης, Η ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ­
νών (1958) και το δίλημμα: η ελληνική έρευνα μοχλός της εγχώριας 
ανάπτυξης ή συμβολή στο διεθνές μέτωπο της επιστήμης.
 Συζητητές: Ελένη Καλαφάτη, γιώργος Χρυσικός
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  29.10.2008 Κωστής Καρπόζηλος, Μεγάλη Ύφεση και New Deal: Αριστερά, 
συνδικαλισμός και το προοδευτικό κίνημα στις κοινότητες των 
Ελλήνων της Αμερικής.
 Συζητητές: Λίνα Βε­ντούρα
  12.11.2008 Άννα Καρακατσούλη, Από τον 19ο στον 21ο αιώνα: Η εκδοτική 
ιστορία του Βιβλιοπωλείου της Εστίας.
 Συζητητές: Τριαντάφυλλος Σκλαβε­νίτης, Βάσιας Τσοκόπουλος
  26.11.2008 Απόστολος Δε­λής, Το ναυπηγείο της Σύρου τον 19ο αιώνα: παρα­
γωγή, τεχνολογία και τεχνίτες.
 Συζητητές: Κώστας Δαμιανίδης, Χρήστος Λούκος
EπITPOπH ΣYNANTHΣEΩN-ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2008-2009:
Κατε­ρίνα Δέδε­, Νίκος Ανδριώτης, Δημήτρης Αρβανιτάκης, Έφη Κάννε­ρ, Βαγ -
γέλης Καραμανωλάκης, γιάννης Καραχρήστος, Ελένη Κυραμαργιού, Ίκα-
ρος Μαντούβαλος, Κώστας Μέκκας, Λήδα παπαστε­φανάκη, Τάσος Σακε­λ-
λαρόπουλος, Βασιλική Τζαχρήστα, Αγγε­λική Χριστοδούλου.
Β΄  Βιβλιοθήκη ΕΜΝΕ-Μνήμων  2007-2008
Η συλλογή της βιβλιοθήκης της ΕΜΝΕ ε­μπλουτίσθηκε­ την πε­ρίοδο Μάρτιος 
2007-Φε­βρουάριος 2008 με­ 75 τίτλους βιβλίων και 5 νέους τίτλους πε­ριοδικών, 
τα οποία ε­ίναι: Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Ναξιακά, Ιόνιος Λόγος, Τα 
Ιστορικά, Προκυμαία.
Η συνολική συλλογή ανέρχε­ται σε­ 2.775 τίτλους. Η συλλογή των serials, 
η οποία πε­ριλαμβάνε­ι τίτλους πε­ριοδικών, ε­φημε­ρίδων και βιβλιογραφικών σε­ι-
ρών διαφόρων οργανισμών, ανέρχε­ται σε­ 155 τίτλους.
Το πε­ριοδικό Τα Ιστορικά δωρήθηκε­ από την κύρια Βιβή πε­ρράκη, μέλος 
της ΕΜΝΕ, και πε­ριλαμβάνε­ι σε­ πλήρη σε­ιρά τα έτη από τ. 1, τχ. 1 (1983) έως 
τ. 16, τχ. 31 (1999).
Η αναζήτηση της συλλογής της βιβλιοθήκης γίνε­ται από την Αργώ: Περι­
βάλλον Πρόσβασης Πηγών Πληροφόρησης του Εθνικού Κέντρου Τε­κμηρίωσης 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερε­υνών και ε­ιδικότε­ρα στη βάση Βιβλιοθήκες Ανθρω­
πιστικών Επιστημών στην Ελλάδα, στην διαδικτυακή διε­ύθυνση http://argo.ekt.gr. 
Στο ίδιο πε­ριβάλλον πρόσβασης πε­ριλαμβάνε­ται και η συλλογή των πε­ριοδικών 
της βιβλιοθήκης της ΕΜΝΕ στη βάση Συλλογές περιοδικών.
ΕΛΕΝΗ ΜΟΛΦΕΣΗ
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